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ABSTRAK
Penyakit gout (asam urat) telah merajalela di kalangan masyarakat. Kini tidak
hanya di derita oleh orang tua, tetapi juga kalangan muda. Gout primer adalah
gout yang penyebabnya tidak di ketahui atau karena gangguan/kelainan proses
metabolisme tubuh. sementara gout sekunder adalah gout yang penyebabnya dapat
di ketahui. Prevalensi gout di Jawa Timur sebesar 17%, prevalensi di Surabaya sebesar
56,8 %.Tujuan penelitian ini adalah Melaksanakan dan menerapakan asuhan
keperawatan keluarga defisiensi pengetahuan Diet pada anggota keluarga menderita
gout di Desa Suko Legok Sukodono RT 16 RW 6.
Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dan tekhnik pengumpulan data
yang dilakukan dengan anamnese, observasi, dan pemeriksaan fisik. Studi kasus pada
pada keluarga     Tn. S dan keluarga Ny. R dengan defisiensi pengetahuan di
Desa Suko Legok Sukodono RT 16 RW 6.
Hasil studi kasus dengan defisiensi pengetahuan didapatkan masalah
keperawatan yaitu defisiensi pengetahuan diet gout berhubungan dengan
ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Setelah dilakukan tindakan
keperawatan didapatkan  penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan keluarga
merawat anggota keluarga yang menderita gout.
Kesimpulan dari studi kasus selama tiga hari kunjungan pada keluarga Tn. S
dan keluarga Ny. R  dengan defisiensi pengetahuan adalah masalah  teratasi
dengan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan.
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